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This research is conducted due to student achievement in social studies. 
The results of the interviews between the researcher and third grade teachers of 
SD Negeri 1 Gondangmanis said that there are ten students who have not been 
able to distinguish whether the place of sale between at home and school 
environment. Some students are still difficulties to solve the problems such as 
summing the purchase price of things that they bought. Based on the background 
explained above, the formulation of the problem of this study is whether there is 
improvement in the skills of teachers, student activities and student achievement 
of third grade of SD Negeri 1 Gondangmanis through cooperative learning models 
by role play type with audiovisual media? The purpose of this research is to find 
out the improvement teachers’ skill, student activitiy and students achievement of 
the third grade students of SD Negeri 1 Gondangmanis by using cooperative 
learning models role play type with audiovisual media. 
This research used a model of cooperative learning by role play type with 
audiovisual media. Role play is a model which involved the interaction between 
two or more students to perform their character as the character of story. 
Audiovisual is a tool that used to attract the attention of students in the learning 
process. Student involvement and the use of audiovisual is expected to improve 
student achievement. 
In collecting the data, the researcher used multiple-choice tests, 
observation, interviews and photo documentation. Then, for analyzing the data, 
the researcher used a technique of quantitative and qualitative data analysis. 
The results of this research can reach all the indicators of success, (1) the 
result of teachers' observation for managing class in the first cycle 80% as good 
category and increased the second cycle to 90% as excellent category, (2) 
psychomotor students activity of students obtained the first cycle is 76 % as good 
category and increased the second cycle is 85 % as excellent category. While 
affective student’s learning activities in the first cycle is 80 % as good category 
and increased in the second cycle is 87 % as excellent category, (3) Student 
achievement (cognitive) can achieve specified KKM. In the first cycle, the 
average student achievement increased 70,25 and the second cycle becomes 
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73,75. While the classical mastery learning in the first cycle is 70%  and increased 
in the second cycle to 90 %. 
Based on this research, it can be concluded that the cooperative learning 
model by role playing type with audiovisual media can enhance teachers' skills in 
managing learning, affective and psychomotor activity and achievement of 
learning (cognitive domain) the third grade students of SD N 1 Gondangmanis. 
The researcher provided advice for (1) the student, that should be happy in social 
studies in order to understand more the material. So, it can increased their 
academic achievement, (2) the teacher, less to use the lecturing method when 
learning social studies, (3) schools, the results of this research can be used as a 
class action to improve student achievement in SD N 1 Gondangmanis, (4) further 
research, to implement cooperative learning models with role play type and 
audiovisual media, the researcher must choose appropriate materials that match 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS. Hasil wawancara antara peneliti dengan guru kelas III SD 
Negeri 1 Gondangmanis, diperoleh informasi bahwa ada sepuluh siswa yang 
belum mampu membedakan tempat jual beli di lingkungan rumah dan sekolah. 
Sepuluh siswa juga masih kesulitan dalam memecahkan masalah jual beli seperti 
menjumlahkan harga barang yang dibelinya. Rumusan masalah penelitian ini 
adalah apakah terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan  prestasi 
belajar siswa kelas III SD Negeri 1 Gondangmanis melalui model cooperative 
learning tipe role playing berbantuan media audiovisual? Tujuan penelitian ini 
adalah menemukan peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan  prestasi 
belajar siswa kelas III SD Negeri 1 Gondangmanis melalui model cooperative 
learning tipe role playing berbantuan media audiovisual. 
 Penelitian ini menggunakan model cooperative learning tipe role playing 
berbantuan media audiovisual. Model role playing adalah model yang melibatkan 
interaksi antara dua siswa atau lebih untuk melakukan peran masing-masing 
sesuai dengan tokoh yang ia perankan. Media audiovisual adalah alat yang 
digunakan untuk menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. 
Keterlibatan siswa dalam bermain peran dan penggunaan media audiovisual 
diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah tes pilihan 
ganda, observasi, wawancara dan dokumentasi foto. Sedangkan untuk 
menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. 
 Hasil penelitian ini dapat mencapai semua indikator keberhasilan, (1) hasil 
observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I 
memperoleh persentase 80% dengan kualifikasi baik dan meningkat pada siklus II 
menjadi 93% dengan kualifikasi sangat baik, (2) Aktivitas belajar psikomotor 
siswa pada siklus I memperoleh persentase 76% dengan kualifikasi baik dan 
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meningkat pada siklus II menjadi 85% dengan kualifikasi sangat baik. Sedangkan 
aktivitas belajar afektif siswa pada siklus I memperoleh persentase 80% dengan 
kualifikasi baik dan meningkat pada siklus II menjadi 87% dengan kualifikasi 
sangat baik, (3) Prestasi belajar siswa (ranah kognitif) dapat mencapai KKM yang 
ditentukan. Pada siklus I rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 70,25 dan 
meningkat pada siklus II menjadi 73,75. Sedangkan ketuntasan belajar secara 
klasikal pada siklus I memperoleh persentase 70% dan meningkat pada siklus II 
menjadi 90%. 
 Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa model cooperative 
learning tipe role playing berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas psikomotor dan 
afektif serta prestasi belajar (ranah kognitif) siswa kelas III SD Negeri 1 
Gondangmanis. Peneliti dapat memberikan saran kepada (1) siswa, sebaiknya 
siswa senang pada mata pelajaran IPS agar bisa lebih memahami materi yang 
dipelajari sehingga prestasi belajarnya dapat meningkat, (2) guru, sebaiknya guru 
tidak terlalu banyak menggunakan metode ceramah pada saat pembelajaran IPS, 
(3) sekolah, hasil dari penelitian tindakan kelas ini bisa dijadikan tolok ukur untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Negeri 1 Gondangmanis, (4) peneliti 
selanjutnya,  untuk menerapkan model cooperative learning tipe role playing 
berbantuan media audiovisual, peneliti harus memilih materi yang cocok dengan 
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